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RESUME
On apporte environ mille trois cents localisations de plantes de la Sardaigne selon le reseau
U.T.M. de 50 km de cote. Ce reseau correspond exactement a celui employe pour I'Atlas Floras
Europaeae' ; les donnees pourront titre, donc, incorporees, eventuellement, aux cartes europeennes
de I'atlas dune facon automatique. L'information, bien que ne concernant qu'un nombre restreint
d'especes et n'etant pas exhaustive pour aucun des taxons, fournit une idee de la distribution en
Sardaigne des plantes citees, mail resulte plut3t grossiPre etant donne le rapport entre la dimension
de I'lie et celle des carres el6mentaux: elle doit titre consideree comme une apportation 5 la
chorologie europeenne plutbt qu'e celle de la Sardaigne.
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Des de fa un cert nombre d'anys, 0. DE BOLOS i diversos membres del seu equip
ens hem sentit interessats per les questions corologiques, -especialment per les refe-
rents a les plantes superiors de la nostra flora-, la qua] coca ens ha menat a anar
aplegant dades bibliografiques i de camp sobre la distribucio de les nostres plantes,
pensant en possibles treballs ulteriors de sintesi.
La informacio fins ara acumulada, encara fragmentaria, ha estat molt recentment
posada a contribucio, a traves d'E. FERNANDEZ-GALIANO, d'una obra international
forca ambiciosa, 1'Atlas Florae Europaeae' . Aquest atlas, propiciat des de Helsinki
per J. JALAS, J. SUOMINEN i col•laboradors2, facilita cartes de distribucio de tots
els cormofits europeus, segons un reticle U.T.M. (Universal Transverse Mercator) de
quadrilaters de 50 knm de costat. De l'obra, en curs d'edicio, han estat publicatsja dos
volums (Pteridofits i Gimnospermes), en cap dels quals no ha estat encara recollida la
nostra modesta aportacio.
L'esforc de sintesi que la col.laboracio en aquesta empresa ens ha exigit, ens ha
permes de ratificar-nos en diverses conclusions a que haviem arribat provisionalment
sobre les caracteristiques, els avantatges i els inconvenients de les representacions coro-
logiques fetes mitjancant unitats modulars totes sensiblement equivalents, como es el cas
de les fetes sobre el reticle U.T.M. Les dades que tot seguit son facilitades, i el fet mateix
de facilitar-les, participen d'aquestes caracteristiques, avantatges i inconvenients del sis-
tema, i es per aixo que volem fer-les precedir d'alguns comentaris en aquest sentit.
Resulta forca clar que aquest sistema de representacio forneix una imatge general
bona, facilment copsable i lliure de possibles excessos subjectivistes mes o menys
inherents a les representations convencionals de les arees corologiques. Pero tambe es
clar que aixo nomes es cert quan la unitat modular escollida serva unes proporcions
enraonades amb l'area total cartografiada: unitats excessivament grosses comporten
imatges grolleres, de grau de definicio baix, i unitats excessivament petites, be que
teoricament engendren cartes amb una definicio excel-lent, solen donar distributions
molt fragmentaries perque exigeixen un gran esforc d'aplec d'informacio. Es per tot
aixo que els quadrilaters de 50 km de costat resulten enraonats a l'hora de fer carto-
grafia a escala europea, pero son evidentment massa grossos per a representar distri-
butions d'unitats geografiques relativament petites com es el cas de Sardenya. Les
nostres dades, que han estat recollides tanmateix segons aquest reticle de 50 km, son
molt mes una "aportacio al coneixement de la distribucio dels cormofits de Sardenya
segons els reticle U.T.M., dins el context europeu", utilitzable directament en la for-
(I) JALAS, J.; SUOMINEN, J. i col.- 1972 -... "Atlas Florae Europaeac". Helsinki.
(2) JALAS, J. i SUOMINEN, J.- 1967. "Mapping the distribution of European Vascular plants".
Mern. Soc. pro Fauna et Flora Fen. 43: 60-72. Helsinki.
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macio de les cartes de l'atlas esmentat, que no pas una pretesa aportacio at coneixe-
ment detallat de la distribucio de las plantes sardes. Aixb es particularment cert per a
aquelles planter d'area molt reduida, limitada a unes quantes localitats que, en emprar
unitats grosses, semblen cobrir grans extensions de territori car un gran quadrilater
totalment buit esdeve un gran quadrilater totalment ple per la simple existencia d'una
sola citacio.
Voldriem tambe comentar el fet mateix de facilitar les dades que segueixen. Es
evident que a Sardenya hi ha botanics perfectament capacitats per a aplegar dades
sobre la distribucio de les planter sardes. L'experiencia ens ha ensenyat, perb, que en
un intent de recull sistematic de dades corologiques, sobretot en un pais conegut
nomes relativament, tota aportacio es interessant. Aixi, nosaltes mateixos, en deter-
minats moments, hem tingut dificultats per a establir al nostre territori cartes U.T.M.
d'especies banals, d'especes que "teniem vistes" d'arreu pero que no ens "constaven
fidedignament" de segons on. Per aixb pensem que els botanics italians encarregats de
facilitar dades sardes a l'Atlas Florae Europaeae podran aprofitar aquestes mil tres-cen-
tes localitzacions que donem, les primeres facilitades directament en quadricula
U.T.M. a Sardenya, si no ens errem. La mes elemental prudencia ens ha dut a no citar
sing especies identificades corn a segures per nosaltres, persones no fain iliaritzades
amb la flora sarda, tan rica en particularismes.
Ens cal fer notar que aquestes dades certifiquen 1'existencia d'una especie en els
quadrats indicats, pero no pas necessariament la seva absencia als no indicats. Aixo,
que sol esser sempre veritat en treballs d'aquesta mena, esdeve particularment cert en
una aportacio com aquesta, fruit d'una simple estada ocasional a l'illa: les observacions
han estat fetes al llarg d'un viatge, amb d'altres botanics, biblegs i estudiants de
botanica, dut a terme per l'abril de 1973. L'estat de la vegetacio en aquella epoca no
ens permete d'aplegar dades sobre plantes de muntanya, circumstancia aquesta que
queda clarament reflectida en la llista floristica que facilitem.
Hem d'agrair la col.laboracio dell companys Josep M. Camarasa i Sefa Agelet i dels
estudiants Aurora Alias, Antoni Parra i Eulalia Velasco. D'una manera molt especial
volem fer constar el nostre reconeixement a la professora Franca Valsecchi de l'Istituto
Botanico, de Sasser (Sardenya), per les orientacions diverses que volgue facilitar-nos.
Totes les citacions corresponen a observacions personals nostres; no ha estat re-
collida, a gratcient, cap dada bibliografica.
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Disposicib sobre la carta de Sardenya del reticle U . T.M. de 50 km. (Esquematitzat dels fulls NK
32 [Firenze ] i NJ 32 [ Cagliari -Tunisi], Reticolato U.T.M.Ist. Geog. Mil. Ital. Firenze , 1959).
Disposition sur la carte de la Sardaigne de la grille U.T . M. de 50 km.
Itinerari seguit en la recol.leccib de dades.
Itineraire suivi
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